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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “Uso del Facebook en el Rendimiento 
Académico de los Estudiantes de la Academia Siglo XXI del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público de Uchiza, 2019”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en 
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La presente tesis titulada “Uso del Facebook en el Rendimiento Académico de los 
Estudiantes de la Academia Siglo XXI del Instituto de Educación Superior de 
Pedagógico Público de Uchiza, 2019”. Plantea como objetivo principal analizar la 
relación que existe entre el Facebook y el Rendimiento Académico enfocándonos 
primordialmente en las ventajas y desventajas que presenta el uso de esta red 
social. La hipótesis planteada fue, existe relación significativa entre el Facebook 
con el Rendimiento Académico en los estudiantes de la Academia Siglo XXI del 
Instituto de Educación Superior de Pedagógico Público de Uchiza, 2019. Se trabajó 
con una muestra de 40 estudiantes, con un estudio no experimental, de diseño 
correlacional y de corte transversal. Entre los resultados se destaca el nivel de uso 
del Facebook donde un 22.50% de estudiantes se ubican en el nivel de uso ¨ alto ¨, 
Asimismo, el nivel de rendimiento académico donde un 2.50% de estudiantes se 
encuentran con un rendimiento académico ¨alto¨, datos que permiten determinar 
que el estudio concluye que existe una relación negativa (relación inversa) débil 
entre el nivel de uso del Facebook y el nivel de rendimiento Académico en 
estudiantes de la Academia Siglo XXI del Instituto de Educación Superior de 
Pedagógico Público de Uchiza, 2019. 
 
















This thesis entitled "Use of Facebook in the Academic Performance of Students of 
the 21st Century Academy of the Institute of Higher Education of Public Pedagogical 
of Uchiza, 2019". The main objective is to analyze the relationship between 
Facebook and Academic Performance, focusing primarily on the advantages and 
disadvantages of using this social network. The hypothesis was, there is a 
significant relationship between Facebook and Academic Performance in students 
of the 21st Century Academy of the Institute of Higher Education of Public 
Pedagogical of Uchiza, 2019. We worked with a sample of 40 students, with a non-
experimental study , correlational design and cross section. Among the results, the 
level of use of Facebook stands out, where 22.50% of students are located in the 
level of use "high". Also, the level of academic performance where 2.50% of 
students find themselves with a "high" academic performance. , data that allow to 
determine that the study concludes that there is a weak negative relationship 
(inverse relationship) between the level of use of Facebook and the level of 
Academic performance in students of the XXI Century Academy of the Institute of 
Higher Education of Public Pedagogical of Uchiza, 2019. 
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